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Ellysabet Kurniawati Wijaya NRP.  1423015012. Hambatan Pada 
Downward Communication di PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang. 
Penelitian ini akan membahas mengenai hambatan pada downward 
communication. Objek pada penelitian ini adalah PT. Mustika Bahana Jaya 
(PT. MBJ). PT. MBJ merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 
produksi Finger Joint Laminated Board (FJLB) dengan segmentasi pasar 
menengah ke atas dan bertaraf Internasional. Jenis penelitian yang 
digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang 
digunakan adalah survei. Jumlah sampel yang digunakan adalah 95 
responden. Teknik penarikan sampel yang digunakam adalah simple 
random sampling. Dari hasil penelitian ini menunjukan karyawan 
operasional PT. MBJ merasa ada hambatan pada timing. Pada indikator 
hambatan keterbukaan, kepercayaan terhadap informasi, informasi yang 
berlebih, dan penyaringan tidak ditemukan ada hambatan. Melalui 
penelitian ini juga diketahui sebagian besar karyawan operasional PT. MBJ 
yang memiliki jenis kelamin laki-laki, responden berusia 15-49 tahun pada 
departemen sawmill, PPIC, barecore, kiln dry & boiler, pembahanan, dan 
finishing ditemukan ada hambatan pada timing. 
Kata Kunci: Hambatan pada Downward Communication, PT. Mustika 







Ellysabet Kurniawati Wijaya NRP.  1423015012. Obstacles to Downward 
Communication at PT. Mustika Bahana Jaya Lumajang 
This study will discuss the obstacles to downward communication. 
The object of this research is PT. Mustika Bahana Jaya (PT. MBJ). PT. 
MBJ is a company engaged in the production of Finger Joint Laminated 
Board (FJLB) with segmentation of the middle to upper and international 
standards. The type of research used is descriptive with a quantitative 
approach. The method used is a survey. The number of samples used was 
95 respondents. The sampling technique used is simple random sampling. 
From the results of this study, the operational employees of PT. MBJ feels 
there are obstacles to timing. The indicators of barriers to openness, trust in 
information, information overload, and filtering were not found to be 
obstacles. Through this research, it is also known that most of operational 
employee PT. MBJ who have male sex, respondents aged 15-49 years in the 
sawmill department, PPIC, barecore, kiln dry & boiler, pembahanan, and 
finishing found there are obstacles on timing. 
Keywords: Obstacles to Downward Communication, PT. Mustika Bahana 
Jaya (PT.MBJ) 
  
